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) ) ) 以美国明尼苏达州双城大都市区为例
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  1摘  要2 区域规划是大都市地区公共服务供给的重要工具。区域规划需要法律、制度化的政治和财政为基础, 其制度
化程度越高, 公共服务的效率就越高。美国双城地区的大都市理事会, 作为有效区域规划机构的典型, 其发展证明了州政府
是区域规划机构有效运行、大都市区公共服务有效供给的关键因素。
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  二  大都市理事会的结构与职能


























































基金。该基金每年获得 3. 76亿美元, 大约占整个区


































彩的规划机构 ) ) ) 区域交通委员会 (RTB), 与具有







  三  双城大都市区的社会困境























看, 双城大都市区的白人占 92% , 黑人人口虽然仅
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占总人口的 4% , 却属于典型的集中居住。在极端
贫困的人口统计区的总人口当中, 白人只占了 48%
(远低于大都市区 92%的平均比例 ),黑人比例则高




种族隔离, 在 1980年代以后愈发明显: 1982年 -
1994年间, 在明尼阿波利斯的学校里, 接受免费和
折价午餐的学生比例从 33%上升到 52%, 少数民族














低收入的家庭 (收入为中等水平的 30%以下 )来说,





标准的 178% ( 20. 6B11. 6),而提供给这些家庭的可
负担住房,却只相当于满足 /公平分担0标准所应该
提供住房数量的 121% ( 14B11. 6 )。如果将对比家
庭扩展至中心城市的其他两组,可以发现,在收入为
中等水平 50%的家庭中, 对比数据分别为 163%
( 35. 3B21. 6)和 311% ( 67. 2B21. 6);在收入为中等
水平 80% 的家庭中, 对 比数据 分别 为 144%
( 55. 5B38. 6)和 237% ( 91. 3B38. 6)。这说明:如果从
这两组家庭的数据看,以 /公平分担0的标准,住房的
供给远远超过了需求;但是,对于最低收入家庭来说,
可负担住房的供给只能满足 68% ( 14B20. 6)的需求。
  表 1 1992年双城大都市区以收入和地区为标准的可负担住房情况 (% )
地区*
收入为中等水平的 30% 收入为中等水平的 50% 收入为中等水平的 80%
家庭比例 可用住房 家庭比例 可用住房 家庭比例 可用住房
双城大都市区 11. 6 6. 6 21. 6 46. 3 38. 6 81. 5
中心城市 20. 6 14. 0 35. 3 67. 2 55. 5 91. 3
近郊 9. 8 4. 0 20. 3 49. 2 38. 9 88. 4
中等收入郊区 5. 7 2. 8 11. 4 43. 7 25. 2 77. 3
东部郊区 6. 2 3. 0 12. 2 30. 5 25. 9 66. 8
西南郊区 5. 3 2. 7 11. 1 23. 1 24. 1 67. 6







家庭来说, 其数量相当于 /公平分担 0标准的 84%
( 9. 8B11. 6),实际可承担的住房数量却只有应该提






心城市最低收入家庭的比例最高为 20. 6% ,但其可




多一点的最低收入家庭 ( 51% )居住在可负担住房

































市与近郊区 (蓝领阶层为主 )同新郊区 (白领阶层 )
的政治分裂 (相应的分区参见表 1注 )。对此, 明尼
苏达州议员、双城地区的著名学者迈伦 # 奥菲尔德

















) ) ) 提供与协调大都市区的公共交通系统。
) ) ) 保护重要的自然资源,特别是水资源,集中
处理废水;保护开敞空间, 规划与开发区域公园系
统。
) ) ) 通过与社区、雇主合作, 为中低收入家庭提
供更多的可负担住房。
) ) ) 与地方社区合作,实施灵活有效的政策,建
设便利社区,节约基础设施的成本。
































队, 每天提供近 25万人次的常规交通服务, 另外还
提供多种类型的特别服务。但是在经济社会领域,
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=Ab stra ct>  Regional p lann ing is the important tool of
public service providing in metropolitan areas. Regiona l p lan2
n ing needs to be based on institutiona lized politica,l lega l and fi2
nanc ia l support. The more it is institutiona lized, the more the
public service providing is effic ient. TheMetropolitan Counc il of
Tw in- C ities area is a typ ica l regime of effic ient regional p lan2
n ing. Its evolution proves that the state government is the key
p layer wh ich ensures the effic ient opera tion of the regiona l p lan2
n ing regime as we ll as the e fficient public service provid ing.
=K ey word s>  regional plann ing; public service; state
government
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